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Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische 
Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning 
Jitka Meijer 
 
Samenvatting 
 
Achtergrond. De snel veranderende economische situatie en de groeiende concurrentie tussen 
bedrijven onderling vragen om nieuwe strategieën bij organisatieveranderingen. Appreciative 
Inquiry (AI) is een veranderingsstrategie die de laatste decennia steeds meer aan populariteit 
wint. De vraag ontstaat naar algemene indicatoren van effectiviteit tijdens veranderingen. Ook 
ontbreekt een specifieke inzicht in de psychologische processen tijdens een AI interventie.  
Doel. In dit onderzoek stellen wij motivatie voor als indicator van de effectiviteit van een 
veranderingsstrategie. In de lijn met de Zelf Determinatie Theorie (ZDT) onderzoeken wij het 
ontstaan van autonome motivatie van de medewerkers naar aanleiding van een AI interventie. 
Daarbij kijken wij naar de mediërende rol van de voldoening van de psychologische 
basisbehoeften. Ook onderzoeken wij de modererende rol van autonomieondersteuning door 
de leidinggevenden op de relatie tussen de voldoening van de basisbehoeften en de autonome 
motivatie.   
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland en 
België bij 336 werknemers door middel van een online vragenlijst. De deelnemers kwamen 
uit organisaties waar wel (N = 229) of niet (N = 107) een AI interventie is uitgevoerd. De 
gemiddelde leeftijd bedroeg 44.14 jaar. In het totaal namen 140 mannen en 196 vrouwen deel 
aan het onderzoek. 
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Meetinstrumenten. Voor het meten van de voor AI karakteristieke processen appreciation en 
connecting hebben wij een nieuwe schaal ontwikkeld. De mate van autonome motivatie werd 
gemeten met de subschalen intrinsieke motivatie en geïdentificeerde extrinsieke motivatie van 
de Nederlandse vertaling van de gevalideerde Motivation at Work Scale (Gagné et al., 2012). 
Voor het meten van de psychologische basisbehoeften hebben wij de subschalen gebruikt van 
de Nederlandse vertaling van de gevalideerde Work-related Basic Need Satisfaction scale 
(Van den Broeck et al., 2010). Autonomieondersteuning werd gemeten met de Nederlandse 
vertaling van de gevalideerde Work Climate Questionnaire (Baard, Deci & Ryan, 2004). 
Resultaten. Uit de analyses bleek dat er een positief verband is tussen de toepassing van AI, 
de processen van appreciation en connecting, en de autonome motivatie van de medewerkers. 
De voldoening van de behoefte aan autonomie had een mediërende rol in dit verband. Voor de 
voldoening van de behoefte aan verbondenheid gold deze rol alleen bij lage 
autonomieondersteuning. Hoge mate van autonomieondersteuning compenseerde de lage 
voldoening van de behoeften aan autonomie en marginaal verbondenheid. Bij hoge 
voldoening van deze behoeften had autonomieondersteuning geen effect op de relatie met 
autonome motivatie. 
Conclusies. De resultaten leiden tot de conclusie dat AI positief samenhangt met autonome 
motivatie van medewerkers. Dit proces kan  gedeeltelijk verklaard worden door ZDT. ZDT 
veronderstelt  dat om tot een optimaal niveau van autonome motivatie te komen, dient 
voldaan te worden aan alle psychologische basisbehoeften. Deze bevindingen en de gevonden 
effecten van autonomieondersteuning vormen aanknopingspunten voor vervolgonderzoek en 
voor de toepassing van AI en andere veranderinterventies.  
Keywords: Appreciative Inquiry; appreciation; connecting; autonome motivatie; 
psychologische basisbehoeften; autonomieondersteuning  
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The Relationship between Appreciative Inquiry and Autonomous Motivation Explained by 
Basic Psychological Needs and Moderated by Autonomy Support 
Jitka Meijer 
 
Summary 
 
Background. The rapidly changing economic situation and growing competition between 
companies call for innovative strategies in organizational change. Appreciative Inquiry (AI) is 
a change strategy that has been gaining popularity over the last decades. The search for 
general indicators of effectiveness during organizational change is gaining importance. Also a 
deeper understanding of the psychological processes during AI interventions is missing.  
Purpose. In this study we propose motivation as an indicator of the effectiveness of change 
interventions. In line with the Self Determination Theory (SDT), we examine the emergence 
of autonomous motivation of employees during an AI intervention. In addition we explore the 
mediational role of satisfaction of basic psychological needs and the moderating role of 
autonomy support by leaders on the relationship between satisfaction of basic psychological 
needs and autonomous motivation of employees.  
Participants, procedure and research design. The research was conducted in the Netherlands 
and Belgium, questioning 336 employees through an online survey. Participants worked at  
organizations where an AI intervention was either carried out (N = 229) or not carried out (N 
= 107). The average age was 44.14 years. In total 140 men and 196 women were included  in 
the study.  
Measures. We  developed a new scale to measure the basic AI processes, appreciation and 
connecting. The degree of autonomous motivation was measured using two subscales, 
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intrinsic motivation and identified extrinsic motivation as measured with the Dutch translation 
of the validated Motivation at Work Scale (MAWS; Gagné et al., 2012). To measure basic 
psychological needs, we used Dutch translations of the subscales of the validated Work-
related Basic Need Satisfaction scale (Van den Broeck, Vansteenkiste, White, Saidi, & Lens, 
2010). Autonomy support was measured with the Dutch translation of the validated Work 
Climate Questionnaire (WCQ; Beard et al., 2004). 
Results. The analyses showed that there was a positive relationship between the application of 
an AI intervention, through processes of appreciation and connecting, and autonomous 
motivation of employees. The satisfaction of the basic need for autonomy mediated this 
relationship. For the satisfaction of the basic need for relatedness the mediated relationship 
was only significant at low levels of autonomy support. High level of autonomy support 
compensated for low levels of satisfaction of the basic psychological needs for autonomy and 
marginally relatedness. At high levels of satisfaction of these needs, autonomy support did not 
affect the relationship between these needs and autonomous motivation.  
Conclusions. Based on these results, we conclude that AI interventions are positively related 
to autonomous motivation of employees. This process can be partially explained by SDT. 
SDT however assumes that to achieve optimal level of autonomous motivation,  specific 
attention must be paid to the satisfaction of all basic psychological needs. These findings as 
well as the proven effects of autonomy support, lead to suggestions for further research and 
might have practical implications for AI and other change interventions.  
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